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微 細 気 象.観 測 用 オ フ ラ イ ン デ ー タ
集 録 装間に つ い て
米 谷 俊 彦 ･御 用 琢 即
机物群落や裸地上の接地気伸 二おける徴抑気管学の研究を行 う場合,時間的にも空間的
にも板紳 こ変化する気牧BL象をTE確に把糾することが必要である.
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装 置 の 概 要
既に十年程前に Kaimaletal.(1966)によって徴釧気象用の ディジタルJI･録装7'J.ヵLi')-3




装性は横河 ･ヒューレットバツカ- ド株式会社恥2100Aミニコンt=lユータ (Hewletト





型計界粍 (NEAC2200/500)て 計算地理,i,行 う.この矧JYLは 観測から処現迄に 2lTlの時
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宇戸2同 オフライソテークイLを錨弘tFLu)7P ッ クlXI
TBG:タイムベ-ス -/ェ不 t/-メ, DMA:ダイ レク トノモ 1)アクセ ス
間的中断があ りオンライン実時間J5･蝶装肝 (Hanafusa1971)とは異なっている.このよ
うなオフラインiJ!錬装L花はオソライソIjl.免L装冊に比較 して幾分時間 と手間かかかる反面,




















は土1Vフルスケ-ルて +lVが +511に対応 している (第 3圃J,従って熱電対のように
出力昭LLの小さい測詩話の場合には過当な竹折を行った後入J]することが必要である.A/D
変換器の入力端子からティンタルデータ迄のFI1'度は第1蓑に示してある通 りで 入力 土1V
那,ll表 -/'ナp7伯ぢ一人))YJtilTとの特性
入)コチャンネル数 )6チ1･1/ネル
入 力 叱 圧 抱 成 ±lVフルスケール
入力インビー ダソス l lOMSl:lUOOPF(1V レt'･))
分 脈 能 10ビット(9ヒノト+サインt{yト)
サ ンプル L/一 卜 DC-100kHz(DMA使川)
柄 促











和3同 人･))TiH:,lラ t i,クル,ーZ一夕の検:I.E値
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(b) テータ雛緑川のパラメータの読Jy.込み,iJf･以&.Lr灘 崎に発見されたエラーや佃 ;Iとフ
ロック教を数え記憶 し衷/7=1'する.
(C) 磁気jl-ブ弓削圧に=Lさき込むためのチークを一旦 -Jγに6-L!憶 し編狼する.






特にこの装紅では ミニコン ビ ュータとTy3(け -フ;R花の組み'LTわせによる磁気テ-7フi
-1､L/-ティンクシステムの袈行がnl経である (HewlettPackard1971).磁斌チーフオ-
L,-ティソグシステムを利用すれはフォ- トランやベーシック等のゾpクラムの ｣ソ/､イ
ノLや隆正.実行を他車良 く容易に行 うことができる.そのために紙テープオペレーテ 1ソ
グシステムによbコンパイルや略正uj際の琉雑な拙作が解消されている.
4, ディジタル磁気テープ装置 (7970B)






コソノミー タ (16183A)等の周jJ装uIr':が班用 されている.
紙テープリーダは読 7*込み速度 500字/秒のl･:ん油性 テープリークである.システムソフ
トウエアやテークの読み込み.あるいは コソ/くイ′Lや-/'ッヒソフリー時のソフ トウ工-/の
読 ち込みにJL)f用する.
テレプリンタ(･絹 ]字,千-インプット 紙テー-J読7,L込 入,紙テ～7-:1/7-の機他を有













集 録 用 プ ロ グ ラ ム
この装l'Eltでは2趣姐の脹£川｣プログラムか旭'JEJt株式会社とYHP株式会社によって共
IJ]製作されている.一 つ は 一般的な.lL流変血itを鹿以するためのもので肝 性-/･コグラム
(ODAS-1)と呼 ば れるものである.もう一つは 熱線帆速計等の高周波変動を集録するた
めのプロクラム(ODAS-2)である.このnp'古文では 僚畔プログラムに限って述べる.










コ7にp- ドした後娘録データ.上は 込も用磁/範チーフ-を磁気 テープ矧TtLにセットする.引
き続いてテレプリンタを通してデータ丑録に必要な情紬を入れる.これらの情報のヨーなも
のはラベル (LBL),鎚以用チャンネル数 (CHN),サンプリングノ別gj(SMP),プロy ク赦
しBLK).磁気テ-プセットの位I'H (MTS)等てある.その他 D/A変換器への チャ./辛/i,
の'測り当て (RDA),A/D,D/Aの変換の兼行命令 (AD,DA),媒蝕1)rj始命令 (GO)等の





第 1番Jlのフ7 イルのラベル,サソブリング).-7日臥 チャンネル敬等が記触されている.射
3フ.プクから504個すつのチークが耶亨次.lfき込 まれている.そして-/ァイル 1のテーク
の13･SJ麿 J′と冊,j1-8二7-/イルlのブr]ック数と EOF(EndofFile)が｢1抑 伽こ.tTきj△f
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NO. LBL SMP CHN BLOCK
l 222222-111123-100 2 10




















???? ??? ? ?? ?
??
?????





RESULT OF LIMrT CHECK





れ る. この連銀が仙次練 り起 され る.
とに述べてきた磁気 テープ Lの記鎚は従火のE.E磁1 ノシ ログラフの ようにI(;1接Iuミに PLJる
ことはできない.そこで正 しく記S,iが行われているか どうか,また雑 g･を含んだデータが
混 っているか ど うかを.-J.I,]べるために十分なデータの モニターが必要 である.先ず デー夕月三
鉛時に デ- タが 一定の制限仙以内 に 納 ま･'て いるか どうかの リミットチェックが 行われ
る.そ して41三以0)終 J'とIL.ll寺にオーノ,I-フローJLl.エアl/ダーフp-の カウt/ 卜敬L.I令チ ャ





空 白 1996文字 サンプリング周期 6桁
,i;l'f5lil 磁 !'-tテ 一一17'の lノ｣珊椛j'B
BOT=磁′{-Lテ一つの帖的, 己OT:田J式テープの終り
一 了 ヽ ｣ -
了 へ､/ノ ＼
＼J
ノ へ ＼ /了
､ 『璽i
il),6[-A If.舷波のiL!.以デ-タの D/A 蜜換掛二よ,7J･'li)州
サ ンプル適齢 よr.から帆 二1:5:25である
ソネル毎に出力する.一方 D/A変換解を利用して 磁気 テ-プ上のデータをメモ 1)--を介
して読み出しアナログ信号に変換 してペソまは 記掛 こ再生することによって )' ックす る






















































純抑 よ1974年5月28日の12時から15時迄,J)口中に3時間実施 した.地上 1.5mに烈
乍E対艦湿計と3次元に組み合わせた超音肢帆速計を設降した.熱電対乾湿 計u)･I.シ.鎚球温度
Td,Tu,.超音経机速計の垂FTI成分 W,水平成分 ux.u,.とベク トル合成瓜連 uTお.tび帆向
WDの7個の信号が得られた.熱帯対の 冷13･,畑 土hllJO)fL.L度言Lで.U持 とられた.これらの
データをテープ速度4･75cm/secで データレコ一夕(良-51O)に一旦壌蝕する.但し甘 IE
対柁滞計の出力は 直流増幅解で5OOO倍に卵 白されたものである,第 91糾こ紬削方法のブ
ロックL14を示す.




換できる.そして その抑 こディジタルテ-ブ トには総;Jiすると約 90万州の データがJ!












腔 は処理が面 脈 あ-た比湿 qや三次元乱流迎動エネルギ-E3-去(u2+u2･W2)等に
ついての結果が含まれている.またこの例に示されるようにこの襲際では同 じ観測時間の
多数のT●1a)同時処理が容易に行えるので総合的な徴抑!jL塵組dLu;ff料の解析が可能になって
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NO M X^rMUM MtNtMUM
1 370q7E+(J1 - 2010日E卜01
2 50213E+01 - 20797E+01
3 12781E+03 - 14197E+03
4 27716E+03 - 96808r･:ト02
5 ･27189FlLO3 - 19298Eト03
6 lCJ285E+03 - 21406E+03




11 18817E+03 1 25268E+03































































































































y- Y VARTANCE(Ⅹ) VARTANCE(Y)
1 * 3 9,jO9E+OO SI()こ12E+(13
2* 3 ､日83E+0[ 90321王卜(13
4* 3 2805E+04 ･9032E+03
5 * 3 4583E+()1 9032E+03
6* 3 3271E+04 ･9032E+03
8 * 3 4459E-06 ･9032E+03
9* 3 2010E+08 9032E+03
1* 3 36581ゴ+0-1 19032E十03
12* 3 ･4152E+04 9032E+O3
13* 3 5232E+06 9032E+03
14* 3 16644E+07 9032rT+03
2 * 5 1183E十Ol ∠1538E+()壬1
6* 5 3271E+0▲1 4538E+Oil
8* 5 ･1459E-06 4538E十04
9 * 5 2OIOE+()8 ･∠1538E+04
2* 6 1183E+01 3271E104




1 - 2500E1-01 -
2 -･2250E+01 -
3 一･2000E+01 -




















???? ???? ????? ???? ?????? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ??????????
RL.:LATIVE CUMULATIVE
UPPER FRTてQ FREQ(%) FREQ FREQ(%)
- 2250E+Ol O ･000 0 ･000
- 2000E+01 17 ･151 17 ･151
- 1750E+01 169 1505 186 1656
- 1500E+O1 395 3517 581 5173
-･1250E+01 4tFi8 41167 1049 9339
6 - 1250E+01 - -10000E+00 812 7･229 1861 16569
7 110000E+00 - 1 ･7500E+00 88L 7･844 2742 24412
8 -17500E+00 1 -･50()OE+00 1031 9179 3773 33592
9 - 500UE+00 一 一･25OUli:-00 105b1 91402 1`829 42993












2500E+00 1025 9･126 6852 61004
5000E+00 816 7･265 7668 68･269








LJ21 8200 9430 83957
672 5･983 10102 89939
12(J 3819 10531 93759
2R-1 2528 10815 96287
188 167.1 11003 9796し
79 703 uO82 98･665
59 525 11111 99･190





1 - 2500E+01 -
2 -･2250E十01 -
3 -･2000E十Ol 一
･1 - 1750E十01 -
5 - 1500E十01 -

















UPPER FREQ FREQ(%) FREQ fJREQ(%)
2250E+01 0 ･000 0 ･000
2000E十01 179 ト59LI 179 1594
175UE十01 326 2902 505 41496
1500E十01 498 4434 1003 8930
1250E十O1 520 4630 1523 13559
-10000E+UO 589 5.244
I 7500E+OO 746 6642


















1500E十O1 451 4015 10369 92･317
1750E+01 273 2431 10642 94･747
2000E十Ol 193 1718 10835 96･465
2250E+Ol 121 1077 10956 g7543
250E十01 72 6利 11028 98･184
付図-312 .17古本統計ili:の計甘柿熊の一別 (続き)
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